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M emleketimizde sarsıl­mış olan hukuk iman 
ve şuurunun teessüsünde ve 
yerleşmesinde idareye dü­
şen mühim bir vazife 
vardır: Şer’i esaslara dayanan 
hukuk nizamı malûm sebepler 
ve şekillerle yıkıldıktan sonra 
idare hayatımıza tam bir opor­
tünizm hâkim olmuştur. Esa­
sen şer’î hukukun hâkim oldu­
ğu devirlerde de bu hukuk da- 
ha ziyade ferdî ve hususi haya­
tı tanzim etmiş ve devlet örfî 
ve takdirî kaidelerle idare edil­
miştir; yani idare edenler şe­
riat kaidelerinin himaye ettiği 
ferdî haklara riayet etmek şar- 
tıyle idare işlerini diledikleri 
gibi tanzime kendilerini salâ- 
hiyetli görmüşlerdir. Şeriatin 
haliflere yani devlet reislerine 
dünya nizamını ve ferdlerin 
dünya ve âhiretteki saadet ve 
selâmetlerini temin için tanıdı­
ğı tâzir hakkı bunlara takdir­
lerine müstenit emirlerle bu 
nizamı tanzim s:lâhiyetini ver- 
miştir. Bu suretle tanzimattan 
evvel âmme hukukumuz tees­
süs edememiş ve yerine, ica­
bında idam ve müsadereye ka­
dar giden bir takdir sahası 
kaim olmuştur.
Tanzimat da bu boşluğu dol­
duramamıştır. Her ne kadar 
Gülhane hattı ile ortaya bir 
hukuk kaidesi çıkmış ve idare 
edenlerin keyfî ve indî hare­
ketlerini önleyecek kaideler 
konulmuşsa da bunların ekse­
risi kuru bir şekil olmaktan 
ileri gidememiştir. Eski geniş 
salâhiyetleri istihlâf eden dev­
let adamları, kendileri de anla, 
mıyarak ve inanmıyarak koy­
dukları kaidelerle kendilerini 
her zaman mukayyet saymamış­
lardır. O devrin ricalinden bi­
rine atfedilen bir söz bu zih­
niyeti çok güzel ifade eder: Bu 
zatın bir arzusu karşısında bir 
nizamname hükmünün buna im 
kân vermiyeceği hakkmdaki 
bir mütalâaya karşı bu zat gü­
lerek şu cevabı vermiş: Oğlum 
senin nizamname dediğin şey 
örümcek ağı gibidir; sinek ge­
lirse yapışır kalır; eşekarısı 
gelirse deler ve geçer.
Bu zihniyet idare bayatımız­
da geniş bir oportünizm, idarei 
maslahatçılık zihniyeti husule 
getirmiştir; büyük devlet adam­
ları ve memurlar kendi veya 
mensuplarının menfaatleri ve­
ya iktidarlarını göstermek, kü­
çük memurlar da işlerini yü­
rütmek ve âmirlerine hoş gö­
rünmek için hukuk kaidelerini 
türlü türlü, birbirlerine zıd şe­
killerde tatbik etmişler, bazı 
hiç nazara almamışlar; kimse­
siz bir ferd için imkânsız sayı­
lan bir iş diğeri için gayet basit 
ve tabiî sayılmış ve idare ha­
yatımızda hukuk nizamı, huku­
ka inanma ve saygı yerine işi­
ni uydumak, yolunu bulmak, 
iltimas aramak gibi yanlış ve 
çirkin yollar; tatbikatımızda te­
nakuzlar hâkim olmuştur. Bu­
nun cemiyet hayatında ve ferd 
üzerindeki tesiri de hukuka 
inanmamak, hukuku sayma­
mak, şahsî nüfuz ve tesirleri 
hukuk kaidelerinin ve nizamı­
nın üstünde görmekten ibaret 
olmuştur.
Bugün de bu zihniyette pek 
fazla bir değişiklik yoktur. Bir 
çok münevverlerimiz ve hattâ 
devlet adamlarımız hukuk niza­
mını örümcek ağına benzeten 
zat gibi düşünürler. Ferdler ço- 
cuğunu mektebe yazdırmak, bir 
döviz istemek gibi en basit iş-
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lerinde bir himaye ve iltimas 
ararlar; âmirler hukuk kaidesi­
nin üstüne çıkarak kuvvet ve 
nüfuzunu gösteremedikçe ma­
kamlarının ehli ve kuvvetli bir 
âmir olduklarını kabul ede­
mezler. Halk kütlesi kanun, 
nizamname, talimatname gibi 
kaidelerin zayıflara müşkülât 
çıkartmak için konulduğuna ve 
bundan başka bir şeye yaramı- 
yacağına kanidir ve bu zayıf 
durumdan kurtulmak için de ya 
kuvvetli bir siyasî partiye ve­
ya nüfuzlu bir şahsiyete ve ba- 
zan ufak bir memura dehalet 
etmek lâzım olduğunu kabul e- 
der.
Devletin hukuka tâbiliğinin 
en büyük ve hattâ tek müey­
yidesi olan İdarî kaza müesse- 
sesi, Danıştayımız, bu zihniyeti 
mahdut bir sahada bir dereceye 
kadar kurabilmişse de idarenin 
içinde ve idare karşısında hu­
kuk şuuru, hukuk nizamına i- 
nanma ve saygı tam bir suret­
te teessüs edememiştir.
İdare hayatında bir elasti­
kiyete lüzum olduğu, bu haya­
tın dar ve sert hukuk kaidele­
riyle bağlanamıyacağı şüphe­
sizdir; medenî hukukun yanın­
da bir idare hukukunun, me­
tinlere daha bağlı bulunan ad­
liye mahkemeleri yanında birer 
içtihat mahkemesi olan ve da­
ha ziyade hukukun ana pren­
siplerine, adâlet ve nısfet esas­
larına dayanarak kararlar ve­
ren idare mahkemelerinin 
mevcudiyetinin mühim bir se­
bebi de budur; fakat idareye 
tanılan bu takdir salâhiyeti 
ve serbesti bizim idarecileri­
mizden bir kısmının anladığı 
gibi hukuk kaideleri ve nizamı 
üzerinde indî ve takdiri, dile­
diği gibi tasarruf etmek, bu 
kaidelere ferde ve hâdiseye gö­
re istediği şekiller vermek 
değildir. Memleketimizde hu­
kuk şuurunun, hukuka inanma 
ve saygının ve dolayısıyle tam 
bir hukuk devletinin ve kuv­
vetli adâlet müesseselerinin te­
şekkülü için idare mekanizma­
mızı sarmış olan bu tezvirle 
karışık idarei maslahat hasta­
lık ve anarşisiyle mücadele et­
mek lâzımdır. Bu mücadelede 
en büyük vazife, Bakanlara, 
yüksek idare âmirlerine ve bil­
hassa Danıştaya düşmekt^' 
Mahkemelerimiz de, bt*  
kü halleriyle halkta hukuka 
inanma ve saygı temin edeme­
mektedirler, Usul kaidelerimiz 
iyi tatbik edilememekte, işler 
lüzumsuz yere uzamakta, haki­
kat kaybolmakta ve hak sahip­
leri haklarını kazansalar bile 
bu mücadeleden yıpranmış, yo­
rulmuş ve bıkmış bir halde çık­
tıkları için hakkını tanıtmanın 
zevkini duyamamaktadırlar, ka­
rarlardaki mucip sebeplerin 
kifayetsizliği veya zaafı dâvası­
nı kaybedeni ve etrafındakileri 
teessüre düşürmekte ve tatmin 
edememektedir. Bununla mü­
cadele edebilmek için usul 
kaidelerimiz ruhuna daha uy­
gun bir surette tatbik edilme­
si, kararlarda mucip sebeplerin 
gösterilmesi, hükümlerin hak­
kaniyet icaplarına, hukuk şuu­
runa uygun olduğu hususunda 
alâkalıların tatmin edilmesine 
çalışılması lâzımdır. «Gayri vâ- 
rid olduğuna* gibi kısa ve kli­
şe şeklindeki mucip sebeplerle 
içtimai hayatımızda bir hukuk 
şuuru teşekkül edemez. Dinî 
hukuku tatbik ettiğimiz ve mis­
tik bir hava içinde yaşadığımız 
zaman belki tatbiki kabil olan 
lâkonizm bugünün adâlet ihti­
yacını karşılayamaz.
İçtihat değişmeleri de mun­
tazam, sistemli ve hayatın, ihti­
yaçların, telâkkilerin değişme­
siyle izah edilebilecek bir tekâ­
müle tâbi olmalı; mütenakız 
kararlara meydan verilmemeli 
ve yaşayan hukuk sistemimizin 
hukuk ve mantığı geniş bir sa­
haya yayılabilmek için içtihat­
lar muntazaman neşredilmeli- 
dir. Memleketimizde dâvaların 
artmasında mühim bir âmil de 
içtihatların malûm olmaması 
ve bundan bir takım fırsat düş­
künlerinin istifadeye çalışma­
larıdır.
Hukuk şuurunun ve hakka, 
adâlet müesseselerine hürmet 
ve itimat fikrinin uyanmasında 
büyük bir vazifenin de avukat­
larımıza düştüğünde şüphe yok­
tur: İhtilâflar ilk hamlede avu­
kat yazıhanesinde tasfiyeye uğ- 
ramalıdır; bunların ancak vâ- 
kıalarda veya hukuk prensiple­
rinde ihtilâflı olanları mahke­
meye intikal etmelidir. Avuka­
tın haksız bir durum karşısın­
da çıkar yol araması, kitaba 
uydurmak fikini telkin etmesi 
hukuka itimadı sarsar ve fırsat 
düşkünlerine hukuk nizamiyle 
mücadele etmek, adâlet müas- 
seselerini küçük düşürmek im­
kânını verir; fakat ougün ma­
atteessüf resmî makamlar bile 
avukatları bu yola sevketmek- 
tedirler: Devletin veya âmme 
idare* ve müesseselerinin dâva­
larını alan avukatlar, haksız ol­
dukları anlaşılsa da işi en fev 
kalâde müracaat yollarına ka­
dar götürmek ve uzatmak mec­
buriyetindedirler; böylece ka- 
zamlaraıyacağına eroin olduk­
ları halde resmi makamların 
dâva açmağa mecbur tutulma­
ları, açtıkları dâvaları tashihi 
karar safhasına kadar götürme­
leri bir taraftan avukatların 
meslekî haysiyetlerini, diğer ta­
raftan halkın husuka ve adâlet 
müesseselerine hürmet ve iti­
ni; dini sarsmaktad.r.
Avukatlara düşe.ı vazifenin
temininde Barolarımızın çok 
mühim bir rolü öldüğünü ı şüp 
ho yoktur: Büyük bir teessüf 
ve teessürle söyleme* mecbu­
riyetindeyim ki, sayısı az ol­
makla beraber ban avuKaîİ3rı- 
mız kanuna, içtihada, hattâ ba­
sit bir akıl ve mantığa muga­
yir tezler müdafaa e‘mekte ve 
bunun için de usulü muhake­
menin en ince hükümlerinden 
faydalanmakta, işleri uzatmak­
ta bir mahzur görmemektedir­
ler; bunlar yazdıkları lâyihala­
rın, müdafaa ettikleri tezlerin 
kendileri için bir meslek şere­
fi olduğunu düşünmemektedir­
ler. Bu yüzden halkın hukuka, 
avukata ve adâlet müessesesi- 
ne itimat ve hürmeti zail ol­
maktadır. Bu kötü hastalıkla 
mücadele etmek, onun yayılma­
sına mâni olmak Baroların va­
zifesidir. Avukatlık kanunu1 di­
siplin cezalarıyle Barolara bu 
imkânı vermiştir. Barolarımız 
bu cezaları tatbik ederken bir 
ceza hâkimi gibi düşünmekte 
ve âdeta kanunî unsurlar ara­
maktadırlar. Halbuki dis; ' 
cezaları, ceza kanunundaki suç-ı 
lar gibi unsurları muayyen ve | 
sabit fiillere tatbik edilmez; | 
disiplin sahasında geniş bir 
takdir salâhiyeti dolayısıyle bir 
seyyaliyet ve elâstikiyet var­
dır. Baro idare meclisi gibi a- 
vukatların itimadını kazanmış, 
âmme hukukundan gelen üstün 
salâhiyetleri haiz, meslek ahlâ­
kına vâkıf bir heyet müdafaa 
edilen bir tezin veya tutulan 
bir usulün bir neticesi olup ol­
madığını, meslek şerefine uy­
gun bulunup bulunmadığını 
pek güzel takdir eder. Bu gibi 
hallerde iş sahibini kandıracak, 
basit bir akliselim sahibini bile 
güldürecek ve meslek erbabını 
utandıracak; karşı tarafı lü­
zumsuz ve faydasız yere yora­
cak gayri ilmi ve dolayısıyle 
meslek şeref ve haysiyetine ay­
kırı bir yol tutanlara ceza ver­
mek zarurîdir; Baroların mü­
him bir varlık sebebi de bu­
dur. Mesleki işlerde suçların 
unsurları aranacak ise Baroya 
lüzum kalmaz, mahkemeler bu­
nu pekâlâ yapabilirler; müda­
faa hakkının kutsiyeti tezvir 
serbestliği değildir; eski şeriat 
hükümlerinin bile müftüi-ma- 
cin diye tavsif ederek men’ini 
caiz gördüğü tarzda hareket 
edenlerin bugün Barolarda yer 
leri olmamalıdır. Barolara ve­
rilen salâhiyetlerin bir sebebi 
de kendi kendini tahdit sure­
tiyle bir meslek ahlâkı tesis et- 
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H ukuka İnanma ve say­gı, hukuk şuuru adalet 
müesseselerinin en esaslı unsu­
ru olduğu kadar hukuka bağlı 
devletin de birinci şartıdır. Baş­
ta idare edenler olduğu halde 
tekmil fertlerinin ve müessese­
lerinin hukuka iman etmedikle­
ri, hukuk kaidelerine karşı tam 
bir saygı göstermedikleri cemi­
yetlerde hukuk devleti ve tabi- 
atile adalet müesseseler! gelişe­
mez. Memleketimizin adalet 
müesseselerinin, demokrasi ni­
zamının geçirdiği buhranların 
hukuk anlayışımızın istihalele­
ri ve sarsıntıları ile sıkı bir a- 
lâkası olduğu şüphesizdir. Şu 
halde adalet miiesseselerimizin 
ve daha ileri giderek demokra­
simizin ve hukuk devletimizin 
gelişmeleri için her şeyden ev­
vel, inhitat devirlerimizde bü­
tün İçtimaî müessesel erim izle 
birlikte yıkılmış olan hukuk i- 
man ve şuurunun tekrar kuvvet 
li bir surette yerleşmesine ça­
lışmak lâzımgelir.
Asırlarca süren inhitat de­
virlerinin, suiistimallerin sars­
tığı ve tabiî bir tekâmül yeri­
ne kütlenin alışamadığı ve ta- 
mamile kavrayamadığı ve hattâ 
yapanların büyük bir ekseriye­
tinin bile hazmedemediği ve i- 
nanmadığı inkılâpların yıktığı 
bir şuurun yerine yeni hayatın 
icaplarına uygun bir şuur ve bu­
na müstenit müesseselerin ku­
rulmasının çok güç olduğu ve 
bu ağır vazifenin muayyen bir 
bakanlığa, hattâ bir hükümete 
yüklenilemiyeceği şüphesizdir.
Bu ise ancak başta Büyük Mil­
let Meclisi olmak üzere hükü­
met ve idarenin, mahkemelerin 
ve baroların, üniversitelerin ve 
diğer terbiye müesseselerine, 
basının müşterek mücadelelerim­
le başarılabilecek bir iştir. Fa­
kat bütün bu müesseselerimiz 
maatteessüf bu İşte kendilerine 
düşen vazifeleri yapmağa baş­
lamış değildirler ve hattâ ha­
zan bunun aksine hareket et­
mektedirler.
Devletin en yüksek organı o- 
lan kanun vazıı, Büyük Millet 
Meclisi, hukukun üstünlüğünü 
temin ile mükellef olduğu gibi 
bu hususta bütün fertlere ve 
müesseselere de nümune olmak 
mevki ve mecburiyetindedir.
Hukuk devletinin esası ister bir 
çok doktrinler gibi hukukun, 
devletin üstünde olduğu ve dev 
let de dahil olduğu halde fert 
ve müesseselerin kayıtsız ve 
şartsız hukuka bağlı bulunduğu 
prensipine, ister bir kısım mü­
ellifler gibi kendi kendini tah­
dit prensipine istinat ettirsin; 
böyle bir devletin en yüksek or­
ganının da hukuk kaidelerile 
bağlı olduğu ve bunların dışına 
hiçbir sebep ve suretle çıkamı- 
yacağı neticesine varırız; fakat 
tabiî gibi görünen bu neticenin 
elde edilmesi için bir takım hu­
kukî esasların gözönünde bulun 
durulması lâzımdır ve bu esas­
lara riayet edilmedikçe hukuk 
devleti bir şekilden ibaret ka­
lır ve altmdan da bir polis - dev­
let, yani en yüksek organın 
keyfî ve indî takdir ve iradesi- 
le idare edilen bir devlet gö­
rünür. Üstünde bir hukuk kai­
desi tanımıyan bu organın bir 
tek şahıs veya bir heyet olması tamamen muhalif olan bu hare' 
durumu değiştirmez. Teşri or- ketler millî hâkimiyete verilen 
gam hukuk şuurunu kuvvetlen- yanlış bir mânanın neticesidir: 
dirmek için kanunları hazırlar- Milli hâkimiyeti temsil eden 
ken çok itina etmek; ihtiyaca, Büyük Millet Meclisinin her 
cemihetin tekâmül seyrine uy şeye kadir olduğu ve hiç bir 
mıyan, mütenakıs kanunlar koy şeyle mukayyet olmadığı zan- 
mamak, şahıs ve hâdiselerin te- nedilmiştir; halbuki bu, polis -
lisinin yüksek salâhiyetine ve 
üstünde kendisini kontrol ede­
cek ve hukuk kaidelerine tâbi­
liğini temin eylivecek bir orga­
nın bulunmamasına dayanarak 
hukuk kaidelerinin dışına çık­
ması; hukuk nizamım ihlâl et­
mesi, fertlerin hukuka inanma­
larım ve hukuka karşı bir say­
gı duymalarını çok sarsmakta­
dır. Salahiyetli kazaî mercilerin 
kendilerine hak verdiği insan­
lar bile kendilerini hukukun hi­
mayesinde sayamamakta ve hu­
kuk kaidelerine imanları sarsıl­
maktadır. Umumi ana kanunla­
rın himayesinde bulunanlar bir 
bütçe veya kadro kanunile bu 
himayenin dışına atılabilecekle­
rinden korkmaktadırlar. Kazaî 
merciler veya diğer salâhiyetli 
makamlar karşısında bir hak id­
diasına cesaret edemiyenler ar­
zuhal encümenleri azalarının 
his ve merhametlerine sığınarak 
hukuk nizamım ihlâl edebilecek 
lerini zannetmekte ve salâhiyet­
li makamları bile tehdide cüret 
etmektedirler; bu yüzden Bü­
yük Millet Meclisi Arzuhal En­
cümenine vâki olan müracaat 
ve talepler aklın almıyacağı bir 
miktara baliğ olmuştur. Bunun 
bir misline ancak mutlakıyetle 
idare edilen yerlerde rastlanabi­
lir.
Memlekette hukuka inanma 
ve saygının teessüsünde ve ge­
lişmesinde; hukuk nizamının 
muhafazasında ve iyi bir suret­
te işlemesinde birinci vazife 
Büyük Millet Meclisine düşmek­
tedir: Meclisin anayasaya, ken­
di koyduğu umumî kaidelere, 
anayasanın iş bölümüne, ana­
yasanın ve kanunların verdiği 
salâhiyetlere müsteniden İdarî 
makamların ısdar ettikleri hu­
kuk kaidelerine; hulâsa hukuk 
nizamına şiddetle riayet etmesi, 
saygı göstermesi ve hiç bir za­
man kendini hukuk kaidelerinin 
üstünde bir kuvvet olarak gör­
memesi ve göstermemesi icap 
eder. Yeni Büyük Millet Mecli­
simizden her şeyden evvel hu­
kuk nizamına sa.vgı hususunda 
Hukuka bağlılığın en büyük iyi bir nümune olmasını istiyor 
teminatı olan Büyıik Millet Mec ve bekliyoruz.
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
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girleri altında kanunlar çıkart­
mamak mecburiyetindedir. Teş­
ri organı hukuk normlarının ya­
ratıcısı değil, bunları cemiye­
tin ruhundan, ihtiyaçlarından, 
tekâmül seyrinden bulup çıka­
ran, izhar eden bir organdır. 
İçtimaî bünyeye uymıyan, cemi­
yetin tekâmül seyrini takip ve 
temin etmiyen, şahıs ve hâdi­
selerin tesiri atında çıkan sayı­
sız ve köksüz kanunar hukuka 
itimat ve hürmeti sarsar.
Teşri organının hukuka bağ­
lılığı üç bakımdan bahis mev­
zuu olur: Anayasaya aykırı ka­
nun koymamak; daha ziyade 
hususî mahiyet arzeden kanun­
lar vesilesile daha umumî ana 
kanunları ihlâl etmemek; süb­
jektif kararlarla objektif huku­
kî nizamı bozmamak.
Bu üç nokta hukuk kaideleri 
arasındaki hiyerarşinin bir neti­
cesidir. Filhakika hukuk kaide­
leri başta anayasa, bundan son­
ra kanunlar ve daha sonra ni­
zamname, talimatname gibi ob­
jektif İdarî tasarruflar ve bun­
lardan sonra da muayyen hâdi­
selere veya fertlere taallûk e- 
den sübjektif tasarruflar olmak 
üzere hiyerarşik bir manzume 
manzarası arzederler; bu hiye­
rarşik manzume içinde alt ta­
bakada bulunan bir kaidenin 
üst tabakada bulunan kaideye 
muhalif olmaması icap eder; ve 
Ievki her iki kaide de ayni or­
gandan sadir olsun. Bu itibar­
la bir kanun anayasaya muhalif 
olamıyacağı gibi daha hususî 
ve sübjektif bir mahiyet arze­
den bir kanun da üst tabakada 
sayılmak lâzım gelen daha u- 
mumî bir kanuna muhalif olma­
mak lâzım gelir. Meselâ bir 
bütçe kanunu dolayısile umumî 
muhasebe kanunu, teşkilât ka­
nunu, teşkilât kanunları, vergi 
kanunları gibi umumî kanunla­
rın hükümleri ihlâl edilmemek 
lâzım gelir. Ayni suretle bir 
kadro kanunile bir ana kanu­
nun hükümlerinin bozulmaması 
icap eder. Büyük Millet' Mec­
lisinin sübjektif, yani muayyen 
fert veya hâdiseler dolayısile 
vereceği kararlarla da kanun, ni 
zamname, talimatname gibi ob­
jektif kaidelerin kurduğu hu-
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devlet devrinden kalma çok 
yanlış ve terkedilmiş bir telâk­
kidir; Meclis hâkimiyeti ancak 
hukuk kaidelerinin ve nizamı­
nın çerçevesi dahilinde kulla­
nabilir. Bu kaideler karşısında 
Meclisin de fertlerden hiç bir 
farkı yoktur. Meselâ nizamna­
me ve talimatnameler birer İda­
rî tasarruf olmak itibarile ka­
nunlardan daha sonra geldik­
leri şüphesizdir, bunlar kanun­
lara muhalif olamazlar. Fakat 
bunlar; kanunlara muhalif ol­
dukları salâhiyetli mercilerce, 
meselâ bir talimatnamenin ka­
nuna muhalefeti bir iptal dâvası 
zımnında Danıştayca, tesbit olu­
narak iptal edilmedikçe objektif 
bir hukuk kaidesi teşkil ederler 
ve usulü dairesinde tekevvün 
etmiş olan bu kaideler Büyük 
Millet Meclisini de bağlar; ni­
tekim bir zabıta memurunun 
salâhiyeti dahilinde ve usulü 
dairesinde yapmış olduğu bir 
muamelenin de âmiri olan em­
niyet müdürünü, valiyi ve bü­
tün hükümet adamlarını takyit 
edeceği şüphesizdir. Halbuki 
Büyük Millet Meclisi Arzuhal 
Encümeni, muayyen şahıslar ve 
hâdiseler dolayısile verdiği ka­
rarlarda kendisini bu hukuk ka­
idelerile bağlı görmemiş, mev­
cut hukukî nizamı ihlâl etmiş 
ve netice itibarile Meclise müra 
caat eden ve lehinde karar alan 
fertlerle müracaat etmiyen veya 
ettiği halde lehte karar alamı- 
yan fertler arasında bir müsa­
vatsızlığa meydan vermiş, Ana­
yasanın Meclis ve hükümet a- 
rasmda çizdiği iş bölümünü ih­
lâl etmiş, idarenin salâhiyetine 
tecavüz eylemiş, idare hayatın­
da istikrarsızlığa ve fertler ara­
sında müsavatsızlığa sebep ol­
muştur.
